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	Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Metode Demontrasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sifat-Sifat Cahaya Di Kelas V
SD Negeri 1 Kota Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh metode demontrasi terhadap
hasil belajar siswa pada materi sifat-sifat cahaya di kelas V SD Negeri 1 Kota Banda Aceh?. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh metode demontrasi terhadap hasil belajar siswa pada materi sifat-sifat cahaya di kelas V SD Negeri 1 Kota
Banda Aceh. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian eksperimen murni. Populasi di dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 1 Kota Banda Aceh yang terdiri tiga kelas yaitu kelas Va, Vb dan Vc yang
berjumlah 128 orang. Dalam penelitian ini populasi lebih dari 100 maka sampelnya diambil 50% (64 siswa) dari jumlah populasi
yang diambil secara random. Kemudian dari sampel tersebut di random lagi untuk memperoleh kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes (postest) yang berbentuk pilihan ganda sebanyak 20 soal. Data diolah dengan
menggunakan rumus statistik uji-t, pada taraf signifikan Î± = 0,05. Setelah data diolah dengan menggunakan uji-t, sehingga
diperoleh thitung = 25,61 dan ttabel = 1,67 maka thitung > ttabel yaitu 25,61 > 1,67, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan
demikian, hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode demontrasi lebih baik
dari pada yang diajarkan tanpa menggunakan metode demontrasi pada materi sifat-sifat cahaya di kelas V SD Negeri 1 Kota Banda
Aceh.
